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LA MUJER Y EL TRABAJO EN EL CORÁN Y EL HADIZ 
Isabel FIERRO 
Corán y Hadiz constituyen los dos puntos de referencia básicos a los que la co- 
1 niunidad islámica remite la imagen que tiene de si misma. El uno es la Palabra reve- 
' lada de Dios; el otro informa de los gestos y palabras de su profeta Maboma, es de- ! 
i cir, de la Tradición (Sunna) por él establecida, a modo de molde al que se debe con- 
/ formar la conducta del creyente. La contribución del Corán y el Hadiz es decisiva en 
la configuración del «orden ideal islámico». Éste, por mucha que sea la distancia 
1 que lo separa de la práctica, no deja de ser el modelo normativo con el que el creyen- 
te contrasta su propia realidad, generalmente imperfecta. En lo referente a la mujer, 
este <.orden ideal islámico. puede ser caracterizado por: a) la düerencia entre el 
I hombre y la mujer en términos de superioridad/infe:ioridad; y b) la separación en- 
/ tre el mundo femenino (la casa) y el mundo masculino (los asuntos públicos) (1). 
Veamos algunos ejemplos de cómo se presentan estos dos aspectos en el Corán 
! y el Hadiz (2). 
a) Corán «...Los hombres están un grado por encima de ellas [las mujeres] 
1 (wa-liI-rija1 'alay-hinna dara9a)w (11, 228); «Los hombres tienen autoridad sobre las 
/ mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los 
bienes que gastan [en sus mujeres]» (IV, 34). Los exegetas dan diversas explicacio- i I nes de esta daraja de los hombres sobre las mujeres. El alfaquí toledano Ibn Mugíl 
! (m. 459/1066) nos brinda el siguiente resumen: «...el privilegio [daraga] que el espo- 
1 so tiene sobre la mujer es la repudiación puesta por Alá en su mano... Pero otros co- 
1 
(1) Un intento de anilisis de la visión de la mujer en el CorBn y el Hadiz se encuentra en Stowasser, 
« ¡ l e  status of women ... », donde se pone de relieve la gama de interpretaciones a la que han sido 
sometidas ambas fuentes a lo largo de los siglos; v.  especialmente pp. 11-14. V. también R. Arnal- 
deq "Statut jundique et sociolagique de la fcmme cn Islamn. Cohiers de civili-otion médiévale XX 
(1977). PP. 131-143. 
(2) Las referencias son a la traducción de J .  Cortes del Corán; en el caso del Hadiz me he cenido a las 
obras citadas en las concordancias de Wensinck, cuyo sistema de citas mantengo. 








